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Найвизначнішим циклом давньогрецьких героїчних міфів є троянський, який 
розповідає про історію Троянської війни. Початок Троянської війни античні джерела 
пояснюють волею Зевса, який волів або «зменшити тягар землі», або дати можливість 
прославитись божественним героям, або зберегти у пам’яті нащадків красу своєї дочки 
Єлени. 
Троянська війна – війна ахейців на чолі з володарем Мікен Агамемноном проти 
троянців датувалася у давньогрецьких джерелах початком 12 століття до н. е і тривала 
впродовж десяти років. Приводом для неї стало те, що син троянського царя Пріама 
Паріс викрав дружину спартанського царя Менелая Єлену. Величезна армія ахейців, що 
налічувала 100 тисяч воїнів і 1186 кораблів, зібралася в Авлідській гавані. Звідси 
Агамемнон вирушив на Трою. Ахейські війська на чолі з Агамемноном впродовж 
дев'яти років тримали в її облозі. Після дев’ятиріччя виснажливої війни та облоги 
одного ранку троянці, не вірячи власним очам, побачили, що табір греків порожній, але 
на березі стоїть величезний дерев'яний кінь з написом-посвятою: «На знак вдячності за 
майбутнє благополучне повернення додому ахейці присвячують цю Божу іскру Афіні». 
За рішенням царя Пріама, кінь був внесений у місто та поставлений у присвяченій 
Афіні цитаделі. Вночі озброєні ахейці, які сиділи в коні, вибралися назовні, і напали на 
сплячих жителів міста. Захопивши Трою, ахейці перебили всіх мешканців, пограбували 
і зруйнували місто. Так, завдяки коню, була захоплена Троя, так закінчилася Троянська 
війна.  
Розповіді про Троянську війну стали невичерпним джерелом для літератури й 
мистецтва. Перші джерела, які розповідають про Троянську війну, епічні поеми 
«Іліада» та «Одіссея». Найвідоміший твір про цю війну — «Іліада», кіклічна поема, 
приписувана Гомеру. Вона описує події десятого року облоги Трої. Окремі епізоди 
опрацьовані пізніше давньогрецькими трагіками. У Стародавньому Римі про Троянську 
війну писали Енній та інші античні письменники. Вергілій у своїй «Енеїді» також 
описував ці події. «Троянські діяння» - один з ранніх зразків перекладної повісті в 
літературі Київської Русі. У давній українській літературі існувало декілька 
перекладних повістей, відомих під узагальнюючою назвою Сказання про Троянську 
війну. Події Троянської війни у різні періоди відобразили у своїй творчості Еврипід 
(трагедія  «Троянки»),  Джефрі Чосер,  Джованні Боккаччо,  Вільям 
Шекспір (п'єса «Троїл і Крессіда»), Леся Українка. 
